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18　課　　きのうの日曜日
Ⅰ　二つの　文を　一つに　しなさい｡
れい:わたしは　デパート-行きました｡
デパートで　セ一夕-を　買いました｡
1　わたしは　レストラン-　行きました｡
しょくじ
レストランで　食事を　しました｡
2　わたしは　日本-　来ました｡
日本で　日本語を　ならいました｡
3　わたしは　うちへ　帰ります｡
うちで　しゅくだいを　します｡
しんじゆく
4　わたしは　新宿-　行きます｡
新宿で　えいがを　見ます｡
=E
こうえん
5　田中さんは　公園へ　行きました｡
公園で　さんばを　しました｡
→
Ⅱ　　　　　に　に,を,でを　入れなさい｡
1　わたしは　友だち　　　　　ノ-ト
2　田中さんは　わたし
-62-
=≡】
わたしは　デパートへ　セ-
タ-を　買いに　行きました｡
かしました｡
見せました｡
(18-1)
3　アメリカ人は　日本人
4　　ニスカレ-タ-
おくじょう
屋上
am
英語
5　｢あなたは　その　話　　　　　なん
おし
教えます｡
のぼります｡
し
知りましたか｡｣
｢新聞　　　その　話　　　　知りました｡｣
そら
6　ひこうきは　空 とびます｡
7　スミスさんは　アメリカ　　　　ふね
ます｡
8　　バス
9　その　道
ださい｡
ぎんぎ
銀座
ひこうき
帰らないで,飛行機
行って　銀座どおり
早
わたって,くつ屋の
ぷん
Ⅲ　ただしい　文に　しなさい｡
かど　　　　右
1　友だち,本,わたし,紘,を,あげます,は,
2　-,タクシー,来ました,ここ,は,田中さん,で
さんぽしました｡
まがってく
3　ニェ-ス　　こと,は,わたし,で,ラジオ,聞きました,を,その
みち
4　還,は,教えました,紘,だれ,を,あなた,か
5　を,左,まがってください, -,かど,レストラン,の
63 (18-2)
Ⅳ に　ひらがなを　一つ　入れなさい｡
ぎんざ
1　わたしは　銀座
てんらんかい
展覧会 見 行きました｡
2　田中さんは　デパート　　　　おみやげ　　　　買い
EgE^m
3　清さんは　音楽　　　　開き
'I　ミ_"/. I ､　　､;二-
5　田中さんは　きっぷ　　　　買い
Ⅴ　しっもんに　こたえなさい｡
上野　　　　来ました｡
釈
行きます｡
きっさてん　　　　はいりました｡
行きました｡
1　あなたは　日本-　なにを　Lに　来ましたか｡
2　　どこへ　おひるを　食べに　行きますか｡
3　　日本人に　英語を　教えていますか｡
4　日本では　車は　道の　左がわを　はしっていますか｡
5　あなたは　日本-　ふねで　来ましたか｡
-64- ( 18-3)
蝣a*
Ⅵ　駅から　大学までの　道を　教えてください｡
100メ-トル
200--上し
こうぽん
めいじどおり
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